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Osvaldo: un encuadernador de estos tiempos 
Por Belkis Méndez  
Hay seres que pasan por la vida abrazados a la bondad. Seres en los que se 
cumple ese aforismo de Rabindranath Tagore que dice: "La vida se nos da, y la 
merecemos dándola". Osvaldo Sánchez Rivero es uno de ellos.  
Con 74 años, todavía recuerda la primera vez que su padre lo enfrentó al fino 
arte de la encuadernación, y así expresa: "yo tenía 13 años y confeccionaba 
tarjetas de presentación, de felicitación y programas para conciertos". Osvaldo 
guarda de aquellos años las nostalgias de unos padres entregados a la cultura, 
capaces de transmitirles a los hijos un mundo rico de lecturas y sueños.  
"Mi padre, Cristóbal Sánchez, fue un encuadernador y periodista, de carácter 
jocoso, decano de la prensa en la provincia de Oriente, que publicó sus 
trabajos en el periódico Diario de Cuba, de Santiago de Cuba. Fue además 
director y adaptador de obras de teatro. El primer libro que me regaló lo he 
leído como 3 veces: todos los tomos de El tesoro de la juventud. Mi madre, 
Guarina Rivero, era una dulce poetisa que pertenecía al Círculo Social de 
Manzanillo y publicaba en la revista Orto. Dos poemarios de ella vieron la luz 
en la Imprenta Orto, de Manzanillo, propiedad de Juan Sariol y Compañía, y los 
otros fueron hechos en nuestra Imprenta Sánchez, aquí en Holguín". 
A mediados de 1930, con deseos de buscar mejor vida, los Sánchez-Rivero 
llegaron a Holguín. En un primer momento laboraron en un taller particular y 
luego fundaron la Imprenta Sánchez.  
En 1963, Osvaldo se incorpora a la Empresa Provincial de Artes Gráficas. Este 
hombre que dice ser masón y amar la música clásica, los museos, 
cementerios, las obras de Stefan Zweig y Emilio Roig de Leuchsenring, visita 
casi diariamente nuestra Biblioteca Provincial.  
A su dedicación le debemos la restauración de Cuba en la mano (1940), 
Oriente contemporáneo (1940), así como la segunda edición de Memorias del 
Hato de San Isidoro de Holguín (1926) y Gibara y su jurisdicción (1894).  
Todos estos empeños por salvaguardar los libros son realizados por Osvaldo 
sin cobrar un centavo. Su sencillez y entrega infinita es la mejor respuesta para 
estos días, pues él mismo afirma: "el tiempo que me quede de vida lo dedicaré 
con todo el amor posible a la noble tarea de la restauración del fondo 
bibliográfico de la institución".  
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